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大改革则始于 20世纪 80年代末和 90年代初。 
改革基础设施服务的推动力产生于别的行业的改革。澳大利亚的农业和制成品贸易的重大单


























































































































































金融与保险 -2.9 -1.1 1.5 0.1 1.2 
通信 6.1 3.2 3.6 6.1 4.0 
运输与仓储 2.8 1.4 0.8 0.8 1.8 
其它部门      
电力、煤气和供水 2.2 1.2 5.1 4.0 1.6 
建筑 2.6 -0.7 -0.3 -0.5 1.1 
批发贸易 0.5 -2.5 1.8 -2.0 5.2 
零售贸易 0.9 2.7 -2.6 0.7 1.1 
食宿接待、小餐馆、
饭店 
-0.5 -2.9 -1.4 -1.9 0.3 
文化和娱乐 -0.5 -1.9 -4.6 -2.4 -3.7 
农业 2.5 3.2 -1.5 4.2 3.4 
采矿 -3.8 5.8 2.4 2.3 2.2 
制造业 2.3 2.0 1.5 2.0 0.9 
市场部门 1.1 0.8 0.4 0.7 1.8 
注：a. 包括电力、批发贸易、农业和制造业在内的已经实施重大改革的其它部门。 
















































































































表 2  为与银行服务有关的贸易限制分类的实例 
 设立（主要的，供应的商业存在方式） 经常业务（跨境、国外消费和自然人到场
的供应方式） 
非歧视性的 银行许可证的数量是受限制的 银行的筹资方式是受到限制的。 
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银行业  图 2 给出了在挑选出的经济体中的银行服务的指数计分概要。在计算该银行指数
时，谨慎的规制管理在保证银行体系的系统稳定上起了极其重要的作用已经得到认可。即使谨慎
的规制管理可能提高银行的业务费用，但它不是用作限制贸易的。因此该指数被编列入非谨慎规
















































GATS承诺数量较多的 APEC经济体也往往有较高的人均 GDP。 













a. 购买力平价价格是以世界银行自欺欺人 993 年以来所进行的调查为基础的。人均 GNP
按购买力平价价格计算。人均 GNP使用官方汇率往往被低估，而中等收入经济体有相对低的的
价格（世界银行，1998） 
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图 4  服务贸易 20 强的电信贸易限制指数 
 
a  计分越高反映该行业受限程度越大。最高计分是 100。该指数是度量固定电话和移动电话市场的商业存
在和跨境贸易的市场准入和国民待遇的限制的五个分量的计分的简举未加权平均。 
 




a   计分越高反映一个经济体的限制越多。计分范围从 0-1。 
 
图 6  挑选的美洲经济体的海运限制指数 a 
 
a   计分越高反映一个经济体的限制越多。计分范围从 0-1。 
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图 7  欧洲经济体的海运限制指数 ab 
a   计分越高反映一个经济体的限制越多。 
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有 1300亿美元来自对服务贸易实行自由化，其中有 1000亿美元产生在中国。500亿美元来自农
业的自由化，800 亿美元来自制造业的自由化。这些是在自由化及相关的资源调整发生后 10 年
的实际收入预计获益。 





 消除对市场准入的限制 消除对国民待遇的限制 消除对二者的限制 
消除对设立的限制 56.8 3.7 64.6 
消除对经常业务的限制 25.6 12.9 39.3 



































































































断到 1997年 6月为止 
1991 电信法提出规制管理安排和
过渡到公开竞争（1991 年 7 月到
1997年 6月的行业结构）。 
1992-93 竞争 Telecom 和 OTC 合并成澳大利亚和海 Telstra是在 1993年 4月创立的，














1996-97 私有化 Telstra的 1/3资产售出 
Telstra发行债券和股票上市 
 
 竞争 出售公布的许可范围 这项便利增加了电信的竞争并改
善了无线电频率范围的管理 











1999 私有化 出售 Telstra另外的 16.6%的资产  
 竞争 拍卖移动电话通话范围  










年份 政策方向 主要的改革行动 说明 























引入邮政市场的议案在 2001 年 4
月从议会撤回。 
航空服务 



























































Haze/tom 航空公司在 1991 年撤

































































1996 私有化 出卖波特兰港和季隆港 出卖波特兰港要求购买者在千年
里降低 20%的港口使用费用 






1998 竞争 1998港务局法废止了先前有关市场管  

















外国银行在 1985 年 9 月开始营
业。这是遵循马丁委员会对银行
业的调查。 
1992  放宽对外国银行进入的限制  





电信业    











































1996 外国投资 新西兰并购 Ansett 50%股权得到批  







































































































































































































































  把 AUSTEL和米页谱管理署合并，组
织澳大利亚通信局 
 




























  对产生的任何公营企业的职能， 这些
职能主要是行政管理的并受部长控制
 



































1991 年 7 月 FAC 变成有缴纳所
得税的业务了。 





















1997-98 定价 机场价格监督安排的申请被提出 
  先前的机场定价方法未被批准 
这些被采用的措施是 1997-98 机
场私有化的部份。 
  非航空服务的保留利润得到允许  




1989 公司化 联邦航运公司（ANL）的公司化  























































  明确设有基金的团体服务责任  





1990 定价 港口服务被调整到更接近成本。  

















 第三方准入 第三方准入制度被建立。  
1996-97 承包 黑斯连斯港口管理被包给私人经营者 最初的合同为 10年，同期有另外
5年的选择 




























1996 商业化 弗里曼特尔港务局被商业化。 
班达伯里港务局被商业化。 
 
1996 竞争 港务局需要缴纳州和地方政府税。  
航运和港口——南澳大利亚 







1996 第三方准入 建立散货装卸设施准入制度 方便的港务局经营的散货装卸设
施的销售并保证第三方准入是在
公平的商业条件下的。 
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